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Resumen  
 
 El trabajo de investigación propone diseñar un sistema de control interno para mejorar el 
servicio de la empresa molinera “CHAMESINO S.A.C”, permitiendo lograr una eficiente gestión de 
sus recursos, de modo que se brinde al cliente un mejor servicio y se contribuya al logro de los 
objetivos y metas institucionales. 
En busca de este propósito, se ha desarrollado el presente trabajo de investigación que se encuentra 
estructurado en los siguientes capítulos: 
En el capítulo I, se analiza el problema de investigación, teniendo en cuenta la situación 
problemática, la formulación del problema, justificación e importancia, objetivos de investigación, 
limitaciones de la investigación. 
En el capítulo II, se establece el marco teórico que sustenta el diseño en estudio realizando una 
recopilación de antecedentes de estudios e investigación. 
En el capítulo III, se establece el marco metodológico realizando un tipo de estudio y diseño, 
población y muestra, hipótesis, Operacionalización de las variables, métodos y técnicas e 
instrumentos de recolección de datos de la empresa molinera CHAMESINO SAC. 
En el capítulo IV, denominado análisis e interpretación de los resultados contiene el resultado de 
los datos, la interpretación de estos, el procesamiento de la información, los gráficos y las tablas 
obtenidas. 
En el capítulo V, se desarrolla la propuesta elaborada por los autores. 
En el capítulo VI, denominado conclusiones y recomendaciones, este capítulo demuestra de manera 
explícita los resultados obtenidos con el desarrollo de la propuesta y las recomendaciones que hará 
posible el existo de la propuesta. 
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Abstract 
 
The research work proposes to design an internal control system to improve the service of 
the mill company "CHAMESINO SAC", allowing to achieve an efficient management of its 
resources, so that the client is provided with a better service and contributes to the 
achievement of the institutional objectives and goals. 
In pursuit of this purpose, the present research work has been developed and is structured in 
the following chapters: 
In chapter I, the research problem is analyzed, taking into account the problematic situation, 
the formulation of the problem, justification and importance, research objectives, limitations 
of the research. 
In chapter II, the theoretical framework that underpins the study design is established, 
compiling a background of studies and research. 
In chapter III, the methodological framework is established by carrying out a type of study 
and design, population and sample, hypothesis, operationalization of the variables, methods 
and techniques and data collection instruments of the CHAMESINO SAC mill company. 
In chapter IV, called analysis and interpretation of the results contains the result of the data, 
the interpretation of the same, the processing of the information, the graphs and the tables 
obtained. 
In chapter V, the proposal developed by the authors is developed. 
In chapter VI, called conclusions and recommendations, this chapter explicitly demonstrates 
the results obtained with the development of the proposal and the recommendations that will 
make the existence of the proposal possible. 
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1.1. Realidad Problemática 
A nivel internacional los negocios modernos dependen de los datos y la información 
para apoyar la medición del desempeño, la administración y el mejoramiento. Estas 
mediciones deben derivarse de la estrategia de una organización y proporcionar información 
decisiva acerca de los procesos clave, la producción y los resultados. Las medidas e 
indicadores que se utilicen deben representar mejor los factores que origina un mejor 
desempeño financiero, operativo y con los clientes. Un conjunto extenso y equilibrado de 
medidas e indicadores de adelanto y retraso aunado a los requisitos de desempeño del cliente 
y la organización representa una base clara para alinear todas las actividades con las metas 
de la empresa. Estos datos deben ser apoyados por capacidades de análisis eficaces para 
extraer información útil que respalde la evaluación, comparaciones con competidores y cotas 
de referencia de mejores prácticas, toma de decisiones y mejora en la operación. Además, la 
información debe ser confiable, exacta y oportuna. Extender y compartir el conocimiento de 
la organización es determinante para un sistema de gestión eficiente. (Heizer & Barry, 2009)   
 
A nivel nacional los negocios modernos dependen de los datos y la información para 
apoyar la medición del desempeño, la administración y el mejoramiento. Estas mediciones 
deben derivarse de la estrategia de una organización y proporcionar información decisiva 
acerca de los procesos clave, la producción y los resultados. Las medidas e indicadores que 
se utilicen deben representar mejor los factores que origina un mejor desempeño financiero, 
operativo y con los clientes. Un conjunto extenso y equilibrado de medidas e indicadores de 
adelanto y retraso aunado a los requisitos de desempeño del cliente y la organización 
representa una base clara para alinear todas las actividades con las metas de la empresa. 
Estos datos deben ser apoyados por capacidades de análisis eficaces para extraer información 
útil que respalde la evaluación, comparaciones con competidores y cotas de referencia de 
mejores prácticas, toma de decisiones y mejora en la operación. Además, la información 
debe ser confiable, exacta y oportuna. Extender y compartir el conocimiento de la 
organización es determinante para un sistema de gestión eficiente. (Heizer & Barry, 2009)   
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A nivel local los negocios modernos dependen de los datos y la información para 
apoyar la medición del desempeño, la administración y el mejoramiento. Estas mediciones 
deben derivarse de la estrategia de una organización y proporcionar información decisiva 
acerca de los procesos clave, la producción y los resultados. Las medidas e indicadores que 
se utilicen deben representar mejor los factores que origina un mejor desempeño financiero, 
operativo y con los clientes. Un conjunto extenso y equilibrado de medidas e indicadores de 
adelanto y retraso aunado a los requisitos de desempeño del cliente y la organización 
representa una base clara para alinear todas las actividades con las metas de la empresa. 
Estos datos deben ser apoyados por capacidades de análisis eficaces para extraer información 
útil que respalde la evaluación, comparaciones con competidores y cotas de referencia de 
mejores prácticas, toma de decisiones y mejora en la operación. Además, la información 
debe ser confiable, exacta y oportuna. Extender y compartir el conocimiento de la 
organización es determinante para un sistema de gestión eficiente. (Heizer & Barry, 2009). 
       
1.2.Trabajos previos 
Nivel Internacional 
Chile 
El manejo del proceso tiene que ver con el diseño de los procesos para desarrollar y 
entregar productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, el control diario 
para que se desempeñen según se requiera y su mejora continua. Las actividades para el 
desarrollo de los sistemas de gestión le dan énfasis en la prevención y el aprendizaje 
organizacional porque los costos de evitar problemas en la etapa de diseño son mucho 
menores que los costos de corregir problemas que ocurren “más adelante”. Asimismo, el 
éxito en los mercados competitivos en el mundo exige la creación de una capacidad para el 
cambio rápido y flexibilidad, como ciclos de introducción de productos más cortos y una 
respuesta más rápida y flexible a los clientes. Seguir al ritmo de la competencia requiere con 
frecuencia la simplificación de los procesos y la capacidad para hacer transiciones rápidas 
de un proceso a otro. Es por ello que los sistemas de gestión comprenden no solo las 
competencias centrales de una organización, que crean valor agregado directo para los 
clientes, sino también aquellos procesos de apoyo que facilitan la creación de valor. 
(Pailamilla Garcés, 2010) 
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Colombia 
Mantilla en su informe publicado en la universidad Nacional de Bogotá enfoca que 
el control interno no siempre ha sido igual, con el transcurso del tiempo ha ido cambiando. 
Ha cambiado en la medida en que se han transformado los mercados (el entorno) y las 
estructuras organizacionales (el interior). Incluso su ubicación se ha ido modificando y 
también las metodologías con las cuales opera. 
Con claridad se diferencian tres generaciones del control interno, se señalan cuáles 
son las mejores prácticas en el presente y que se vislumbra en el próximo futuro. 
Se analiza cómo se ha ido ampliando el alcance, ascendiendo en la escala 
organizacional y la transformación en las metodologías que se usan en la aplicación práctica.  
Conclusión: 
Tener conocimiento de cómo ha ido evolucionando el control interno a través de las 
distintas generaciones. Además, saber cómo han ido transformándose las metodologías que 
se usan en la aplicación práctica del control interno, y finalmente entender acerca de las 
distintas perspectivas que existen en la relación al control interno y su importancia. (Mantilla 
B, 2010) 
 
Guatemala 
En la universidad de San Carlos de Guatemala, facultad de ciencias económicas 
existe una tesis denominada “Diseño de un sistema de control interno en una empresa 
comercial de repuestos electrónicos” realizado por Rojas Guerrero Stephen, sostiene que el 
control interno debe ajustarse a las necesidades y requerimientos de cada organización, debe 
consistir en un sistema que permita tener una confianza moderna de que sus acciones 
administrativas se ajustan a los objetivos y normas aplicables a la organización y un excesivo 
control puede ser costoso y contraproducente. Además, se debe tener cuidado al diseñarlo, 
porque las regulaciones innecesarias limitan la iniciativa y el grado de creatividad de los 
empleados. De esta manera se llega a la conclusión que el control interno de una entidad 
debe adaptarse a las necesidades de la empresa y a las normas vigentes. Y debe priorizar las 
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áreas críticas de esta, teniendo en cuenta la probabilidad y el impacto de los riesgos que 
puedan representar. (Rojas Guerrero, 2009) 
 
Venezuela 
Según Garrido Hernández Alana en su tesis denominada “Sistema de control interno 
en el Área de caja del Instituto Tecnológico de Ejido”. Nos menciona que el sistema de 
control interno debe estar orientado hacia la aplicación de la optimización del tiempo, y la 
organización de la información, como parte de las estrategias del control interno, para así 
cumplir con las metas y los objetivos. Según Garrido la implementación de control interno 
junto con el establecimiento de políticas, debe ayudar al cumplimiento de las metas y los 
objetivos de una empresa. La implementación de un control interno debe lograr que los 
recursos se usen eficientemente y centrarse en las áreas de mayor importancia. (Garrido 
Hernández, 2010) 
 
Nivel Nacional 
Trujillo 
Resmond y Karina en su tesis denominada: “Implementación del sistema de Control 
Interno para contribuir en la eficiencia de la empresa Inmobiliaria y Constructora Mi techo 
S.A del distrito de Trujillo – Perú 2010 – 2011” Universidad Privada Antenor Orrego. El 
estudio pretende determinar si la implementación de un sistema de control interno permite 
alcanzar eficiencia de la empresa, se realizó un diagnóstico de la situación del control interno 
en la empresa y se evaluó los resultados obtenidos en base a la eficiencia de cada área. El 
estudio incorporo la implementación de políticas, manual de organización y funciones, 
reglamento interno y el manual de procedimientos de cada área, además de un estudio 
económico considerando factible el proyecto. 
Nivel Local 
Habiendo realizado las investigaciones debidas en diferentes sitios no hemos hallado 
la información requerida, por tanto, ese es un motivo más para realizar el tema propuesto.   
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1.3.Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema de Gestión 
Esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar 
que la organización realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos. (Ogalla, 
2006) 
1.3.1.1.  Control 
El diccionario de la Real Academia Española define el término 
“control” como: inspección, fiscalización, intervención y dominio, mando, preponderancia. 
El primer sentido limitaría al “control” a lo que hoy en día llamamos la “auditoria”. Es 
realmente el segundo sentido de “dominio” o “mando” que describen en mejor forma el 
control interno gerencial dentro de los conceptos de la administración moderna. Una 
definición más apropiada para fines de “control” en el ámbito gerencial es “el proceso a 
través del cual las actividades de una organización se adaptan a un plan de acción deseado y 
dicho plan se acopla a las actividades de la misma. (Bacon, 2008) 
 
1.3.1.2. Niveles Básicos de Control 
El nivel básico de control sobre las actividades de las entidades del 
gobierno es la constitución del estado, cuyas disposiciones gobiernan la estructura y 
operaciones básicas del mismo. Este documento establece su organización en poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial, así como las facultades y obligaciones de cada uno. Esta 
separación de poderes es el fundamento del control. 
Los otros niveles de control están constituidos o enmarcados en las leyes y demás 
dispositivos legales promulgados por el gobierno, que norman el funcionamiento de las 
entidades públicas. Asimismo, ciertas leyes establecen organismos centrales con el poder y 
autoridad suficiente para ejercer el control externo sobre la administración pública en general 
(organismos superiores de control) o sobre determinadas actividades específicas 
(presupuesto general o administración de personal, por ejemplo). 
Desafortunadamente ha sido tradicional en muchos países que los organismos centrales de 
control, desde su nivel superior y frecuentemente por orden del poder legislativo mediante 
disposiciones específicas, actúan orientados a controlar estrictamente las disposiciones y 
actividades de los titulares y administración de las entidades públicas. 
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Quizás el ejemplo más típico o inflexible de control externo en algunos países, consiste en 
la frecuente necesidad de obtener la aprobación del organismo central de presupuesto 
público, para transferir parte de la asignación de una partida presupuestaria a otra en un 
programa aprobado. Otro ejemplo típico es el exigir la aprobación o visto bueno de un 
organismo central antes de nombrar un empleado o contratar servicios, aun cuando en el 
presupuesto se ha aprobado e incluido los fondos para el financiamiento de dichos servicios. 
La superposición de controles externos sobre otros similares ha entorpecido, interrumpiendo 
y demorando las operaciones de las entidades públicas, obstaculizando el logro de sus 
objetivos y metas a veces tan cuidadosamente planeados. No es extraño encontrar una serie 
de mecanismos utilizados para escapar de este tipo de control que incluyen: fondos 
extrapresupuestarios, cargos fuera de escala de remuneraciones, utilización de comisiones 
de servicio y finalmente, entidades y empresas públicas “autónomas” o descentralizadas. El 
resultado frecuente es sobre control de algunas entidades y/o ciertas de sus operaciones y la 
ausencia de control o “control falso” sobre otras. 
La solución final a esta situación anárquica es dotar a los organismos centrales de la facultad 
para establecer las normas aplicables en su área de competencia (ejemplo: normas de 
administración de personal o de presupuesto) y evaluar el grado de cumplimento con dichas 
normas, pero no permitir su intervención en el proceso de toma de decisiones. 
De esta manera los criterios para efectuar el control serán definidos de forma uniforme, pero 
cada entidad pública estará en libertad de tomar las decisiones gerenciales necesarias dentro 
de su marco de acción para lograr sus objetivos y metas. Asimismo, cada entidad tendrá la 
responsabilidad por su auto – control interno y consecuentemente puede ser responsabilidad 
del logro de sus objetivos y metas. (Bacon, 2008) 
1.3.1.3.  Control Interno 
Desde el punto de vista del ciclo gerencial y de sus funciones, el control 
interno se define como “la medición y corrección del desempeño a fin de garantizar que se 
han cumplido los objetivos de la entidad y los planes ideados para alcanzarlos” Para Robbins 
Coulter, el control como función de la administración consiste en “vigilar el desempeño 
actual, compararlo con una norma y emprender las acciones que hicieran falta. (Leiva, 2010) 
Bacon define el control interno como: “El conjunto de normas mediante las cuales se lleva 
a cabo la administración dentro de una organización, y también a cualquiera de los 
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numerosos recursos para supervisar y dirigir una operación determinada o las operaciones 
en general. (Bacon, 2008) 
1.3.1.4. Operaciones Básicas de Control 
Existen tres tipos de operaciones básicas de control: 
1) Asegurarse de que la información es válida a través de su verificación con otra, 
estableciendo la veracidad, propiedad, legalidad, etc. A través de una corroboración o la 
obtención de evidencia de apoyo. Este puede denominarse “validación”. 
2) Asegurarse de que toda la información este presentada, comprobando mediante la 
verificación de su integridad. 
3)  Asegurarse de que los cálculos y otras operaciones rutinarias están correctamente 
efectuadas, normalmente a través de una re-ejecución de las mismas. Estas tres operaciones 
básicas toman diferentes formas específicas cuando se convierten en procedimientos de 
control interno dentro de la entidad. Sin embargo, toda acción de control aplica por lo menos 
una de ellas. (Bacon, 2008) 
1.3.1.5. Elementos de Control Interno 
(Bacon, 2008) Los principales elementos que contribuyen al control interno pueden decirse 
que son los siguientes. 
1) El desarrollo y mantenimiento de una línea funcional de autoridad    para complementar 
los controles de la organización. 
2) Una clara definición y responsabilidades de los departamentos y actividades de la 
organización, sin lagunas o áreas de responsabilidad indefinidas. 
3) Un sistema contable que suministre una oportuna, completa y exacta información de los 
resultados de las operaciones, así como de las responsabilidades y grados de cada función y 
de la organización en conjunto. 
4) Un sistema de informes para la administración superior y niveles de operación, basado en 
datos de los registros y documentos contables y diseñados para presentar un cuadro 
informativo de las operaciones, así como para exponer a la administración los factores 
favorables o adversos. 
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5) El mecanismo elegido en la estructura de operación, conocido como comprobación 
interna, con el fin de proveer un funcionamiento efectivo y la máxima protección contra 
fraudes. 
6) Una planificación anticipada de los diversos elementos funcionales de la organización, 
mediante un sistema presupuestario, que provea un mecanismo de control de las operaciones 
futuras. 
7) El mantenimiento dentro de la organización de la actividad de evaluación independiente 
representada por la auditoria interna, a cargo de la responsabilidad de revisar políticas, 
reglamentos, prácticas financieras y operaciones en general, como un servicio constructivo 
y de protección a la administración. La auditoría interna ha de poner el efecto el mayor 
énfasis en reforzar cualquier deficiencia de otros controles. 
La naturaleza del control interno puede ser explicada más claramente como un proceso 
vinculado directamente al conjunto de actividades gerenciales. Sus pasos detallados ayudan 
a identificar y entender el control de su orientación gerencial y su aplicación a casos 
específicos, el proceso de control puede ser desglosado por los siguientes pasos: 
1) Formulación de Objetivos 
El primer paso es determinar lo que se desea lograr, expresado normalmente en términos 
objetivos. Un objetivo puede ser establecido a nivel elevado en términos generales o puede 
establecerse a un nivel inferior en mucho más detalle. 
Frecuentemente objetivos a un nivel más inferior son considerados como normas. Muchas 
veces existen diferencias de opinión sobre definición de objetivos y metas. En realidad una 
definición exacta no es tan importante, en todo caso debe existir algo determinado que tiene 
que ser logrado y lo importante es la solidez del objetivo, meta o norma. La evaluación de 
validez incluye el cuidado al desarrollarse si es suficientemente específico, si hay acuerdo 
general respecto a su aplicabilidad y el grado al cual su logro puede ser medido. Asimismo, 
la efectividad del proceso de control está vinculada directamente con lo adecuado de los 
objetivos establecidos. Durante los últimos años se ha puesto de moda el hablar y aplicar y 
aplicar “Gerencia por objetivos” o “Administración por objetivos”. Especialmente en los 
países industrializados el concepto de “Gerencia por objetivos” se está institucionalizando 
como un concepto básico de la gerencia tanto en el sector público como en el privado. 
Obviamente cuando se aplica gerencia por objetivos en la entidad pública se fortalece el 
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sistema de control interno gerencial a base de un concepto sistemático y lógico de 
planteamiento. 
2) Medición de Resultados 
Cuando el objetivo ha sido enunciado en términos a través de los cuales puede ser medido, 
el segundo paso de control es comprobar el rendimiento actual. Es necesario determinar los 
logros alcanzados en el proceso de consecución de objetivos, debiendo entregarse esta 
información oportunamente a los funcionarios responsables de tomar decisiones. 
3) Análisis de las causas de diferencias 
El siguiente paso es determinar las causas de las diferencias o variaciones informadas e 
incluye la determinación de varios factores que pueden influenciar en los resultados para 
medir el efecto de dichas causas. Se debe determinar en más detalle los motivos de 
variaciones en las actividades operacionales. Es necesario determinar las causas principales, 
así como las subyacentes y a la ves hacerse un juicio sobre la importancia de los factores 
individuales que resultan ser causas. 
4) Comparación del rendimiento real con los objetivos 
Esto involucra la comparación de los datos sobre el rendimiento real con los objetivos 
previamente establecidos, haciendo posible la identificación de diferencias o variaciones. 
Este tipo de comparación puede efectuarse por periodos actuales cortos tanto como para 
periodos más largos. En la práctica esta comparación frecuentemente esta combinada con el 
informe de los resultados a través de reportes internos representados en forma comparativa. 
5) Determinar la acción gerencial apropiada 
Necesariamente el análisis de las causas de diferencias está íntimamente vinculado con la 
determinación de las acciones gerenciales apropiadas a ser tomadas. En muchos casos el 
supervisor responsable efectúa dicho análisis y en otros casos puede ser ejecutado por la 
persona que hace las recomendaciones para acciones gerenciales. La determinación de la 
acción gerencial, en cualquier evento, corresponde a la persona que tiene la responsabilidad 
básica sobre las actividades operacionales involucradas. A este nivel las alternativas 
disponibles tienen que evaluarse y es necesario formarse un juicio sobre la acción específica 
que debe tomarse. 
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6) Toma de acción 
Esta es la implementación de la acción gerencial decidida. Es necesario emitir las 
instrucciones necesarias de manera que incluyan la consideración del grado de oportunidad, 
el nivel de personal y la complejidad de las acciones a tomarse. La acción a tomarse puede 
ser algo factible de rectificar rápidamente, por ejemplo, la corrección de un error o puede 
extenderse sobre un periodo largo, por ejemplo, la revisión completa de un sistema. 
En todo caso, es necesario un seguimiento para determinar si la acción ha sido tomada 
completamente y con los resultados deseados. 
7) Evaluación Continua 
El último paso en el proceso de control es la evaluación de los resultados después de haber 
implantado las acciones gerenciales. En efecto, esta es una verificación posterior sobre la 
solidez de los juicios en que se basó la acción necesaria y la manera en la cual las acciones 
fueron tomadas. Esta evaluación continua normalmente en función de la auditoria interna, 
pero también puede ser efectuada por los auditores externos. 
1.3.1.6. Responsabilidad Gerencial de Control Interno 
La máxima autoridad o titular de la entidad es responsable de establecer y 
mantener un adecuado control interno. En este sentido la gerencia es responsable de la 
supervisión constante en cada nivel, a efecto de cuidar que funcione en la forma prescrita y 
que se verifique dicho funcionamiento cuando las condiciones y circunstancias así lo 
requieran. 
Cada servidor y/o funcionario es responsable del control interno dentro de su ámbito de 
operación o responsabilidad ante su superior inmediato; asimismo la responsabilidad del 
control interno finalmente descansa al nivel más alto. 
Los objetivos de la entidad deben exigir a los responsables del control interno de todos los 
niveles, la revisión y actualización de los procedimientos utilizados mediante la aplicación 
de nuevos métodos y el cuidado de preservar la uniformidad en el control interno. Un proceso 
ordenado y debidamente sistematizado de control interno, permite a los funcionarios 
responsables de los diversos niveles localizar y solucionar problemas sin tener necesidad de 
recurrir a la alta dirección de la entidad y el Organismo Superior de Control. 
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El mejor control es aquel que como resultado de su aplicación se presenta en acciones 
correctivas oportunas tomadas o iniciadas por los superiores en el nivel jerárquico de 
implantación de la acción, sin necesidad de llevar el asunto a los niveles más altos. Bajo este 
concepto, la alta dirección debe ocuparse únicamente con los aspectos muy significativos de 
control, es decir, acciones correctivas de impactos generales o muy importantes, mientras 
tanto, los auditores internos y externos se ocuparán solamente de las excepciones o 
debilidades principales en el sistema de control interno. (Gómez, 2005) 
1.3.1.7. Condiciones Fundamentales del Control Interno 
Existen tres condiciones fundamentales que deben estar vigentes para 
posibilitar el control interno: 
1. La sistematización del proceso de control 
2. Personal competente para operar el sistema 
3. Documentación de las operaciones y su trámite 
Un plan sistematizado es esencial para ejecutar el control de cualquier operación o actividad 
facilita el llevarlo a cabo y controlarla. Cuando existe un sistema de control interno 
debidamente planeado, toda persona responsable de un segmento del trámite de una 
operación debe conocer exactamente que hacer (y que no hacer) bajo toda condición normal 
posible, inclusive que acciones requieren las operaciones o transacciones no autorizadas, 
incompletas o equivocadas. Sin un sistema de control interno es difícil y hasta imposible 
realizar el control. Consume más tiempo, demora y obstaculiza el trámite, cuesta más el 
riesgo de operaciones o paso fuera de control aumenta en gran medida. Asimismo, el propio 
sistema es quizá el control fundamental y mientras más efectivo sea, los demás controles 
aplicados serán más efectivos. 
No importa, sin embargo, el grado de excelencia teórica del sistema y los mecanismos de 
control interno, si no se cuenta con personal competente y capaz para llevarlos a la práctica 
de manera consciente y consistente. Cada servidor tiene que poseer un nivel de competencia 
adecuado para cada tarea emprendida y la suficiente integridad para sentir una 
responsabilidad personal y lograrla. 
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Idealmente el personal debe seleccionarse de acuerdo a las tareas a ser efectuadas, pero en 
la actualidad del sector público frecuentemente es necesario modificar y adaptar el sistema, 
la supervisión y las tareas mismas al nivel de competencia posible. 
La competencia del personal es un paso primordial en el funcionamiento del sistema de 
control interno. 
Finalmente, la información tiene que ser registrada y documentada por varios motivos 
importantes como, por ejemplo: comunicación, análisis, resumen y control. Datos 
registrados, especialmente aquellos cuantificados en dinero u otras unidades de medida, 
frecuentemente sirven para los propósitos en forma simultánea. 
Pero ciertas formas de documentación únicamente sirven para propósitos de control 
(ejemplo: autorizaciones y aprobaciones) y otras que además del anterior, sirven a otros 
propósitos (ejemplo: pre numeración de documentos que además de ayudar a controlarlos 
facilita su identificación y ubicación). 
Una adecuada documentación es inherente e implícita en la sistematización, así como un 
prerrequisito al control interno sólido. Sin la adecuada documentación que incluyen 
descripción, autorización y trámite de cada operación o transacción, el control será 
imposible. (Gómez, 2005, págs. 148 - 172) 
1.3.1.8. Teorías de Sistema Integrado de Control Interno 
Analizando al Informe COSO, se determina que el control Interno es un 
proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de pesados mecanismos burocráticos 
añadidos a los mismos, efectuado por el consejo de la administración, la dirección y el resto 
del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable 
para el logro de objetivos incluidos en las siguientes categorías: Eficacia y eficiencia de las 
operaciones; Confiabilidad de la información financiera; Cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y políticas; Completan la definición algunos conceptos fundamentales: El 
control interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y no un fin en sí mismo; 
Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles, no se trata solamente de 
manuales de organización y procedimientos; Sólo puede aportar un grado de seguridad 
razonable, no la seguridad total, a la conducción; Está pensado para facilitar la consecución 
de objetivos en una o más de las categorías señaladas las que, al mismo tiempo, suelen tener 
puntos en común. Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una 
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cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a 
los demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y supervisión. Tales 
acciones se hallan incorporadas (no añadidas) a la infraestructura de la entidad, para influir 
en el cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. 
Según la Comisión de Normas de Control Interno de la INTOSAI el control interno puede 
ser definido como el plan de organización, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos 
y otras medidas de una institución, tendientes a ofrecer una garantía razonable de que se 
cumplan los siguientes objetivos principales: Promover operaciones metódicas, económicas, 
eficientes y eficaces, así como productos y servicios de la calidad esperada; Preservar al 
patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, errores, fraudes o 
irregularidades; Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y 
estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a las políticas y 
objetivos de la misma; Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y 
presentados a través de informes oportunos. Para la alta dirección es primordial lograr los 
mejores resultados con economía de esfuerzos y recursos, es decir al menor costo posible. 
Para ello debe controlarse que sus decisiones se cumplan adecuadamente, en el sentido que 
las acciones ejecutadas se correspondan con aquéllas, dentro de un esquema básico que 
permita la iniciativa y contemple las circunstancias vigentes en cada momento. Por 
consiguiente, siguiendo los lineamientos de INTOSAI, incumbe a la autoridad superior la 
responsabilidad en cuanto al establecimiento de una estructura de control interno idónea y 
eficiente, así como su revisión y actualización periódica. (Sistema, 2015) 
Las instituciones no lucrativas, cuando diseñan y administran o realizan auto-auditorias, 
deben tomar en consideración una amplia variedad de factores en los sistemas de control 
interno. Solamente siendo abarcadores es que esos sistemas pueden operar efectivamente y 
lograr los efectos deseados. Los componentes del sistema de control interno fueron 
presentados en 1992 por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras (COSO) de la 
Comisión Treadway, e incluyen, entorno de control, evaluación de riesgos, información y 
comunicación, actividades de control y supervisión. 
1.3.1.9. Componentes de Control Interno 
Entorno de Control 
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El entorno de control se refiere al factor compuesto que impacta sobre el conocimiento de la 
cultura organizacional por parte del empleado. Los factores que impactan el entorno del 
control incluyen: discreción, valores y habilidad del empleado; filosofía administrativa y 
estilo operacional de la junta y los gerentes; la contratación y entrenamiento de los 
empleados; y las preocupaciones y orientación de la junta y los supervisores. El entorno de 
control es la base de los otros componentes. 
Evaluación de Riesgos 
La evaluación de riesgos se refiere al reconocimiento de los factores internos y externos que 
previenen el alcance de las metas, y la valoración de los riesgos potenciales y el impacto de 
una variedad de factores. El resultado de la evaluación puede ayudar a la organización a 
diseñar, enmendar e implementar las operaciones de control necesarias. 
Actividades de Control 
Las actividades de control se refieren al diseño de un marco de control abarcador y la 
creación de procedimientos de control en todos los niveles. Esto garantiza que las 
instrucciones de la junta y los gerentes se ejecuten, incluyendo las aprobaciones, 
autorizaciones, certificaciones, reajustes, reexaminaciones, inventarios de rutina, 
verificación de registros, división del trabajo, garantía de la seguridad de bienes, proyectos, 
o comparaciones con los resultados previos. 
Información y Comunicación  
La información se refiere a los blancos de un sistema informático, tales como 
reconocimiento, consideración, procesamiento y reportaje. El sistema incluye las 
informaciones financieras o no financieras pero que estén relacionadas de forma relevante 
con las operaciones, y el cumplimiento de los reglamentos. La comunicación se refiere a la 
diseminación de la información a varias personas, y a las comunicaciones internas y 
externas. El sistema de control interno requiere información desde la planificación de 
actividades a la supervisión, y ofrece un mecanismo para que la persona obtenga la 
información específica que requiera. 
Vigilancia 
La vigilancia se refiere al proceso de auto-auditoria dentro del sistema de control, e incluye 
evaluar si el entorno de control es satisfactorio, si la evaluación de riesgos es oportuna y 
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precisa, si las operaciones de control son apropiadas y precisas, y si los sistemas de 
información y control incluyen los rubros apropiados. La vigilancia puede ser continua o 
realizada sobre una base caso por caso. La anterior incluye la supervisión de rutina de las 
operaciones, mientras que la última incluye la vigilancia que realizan los auditores internos, 
supervisores o la junta. Se presentan informes sobre la supervisión continua, evaluaciones 
de casos y supervisiones. 
 
1.3.2. Mejoramiento del servicio 
Cualquier organización que desee implementar una herramienta de gestión con la 
finalidad de efectuar una gestión para mejorar los procesos y por ende el servicio brindado, 
debería emplear una multiplicidad de herramientas. 
Las mismas están diseñadas para que la organización esté en condiciones de 
realizar la planificación, el control, de esta manera asegurando los procesos y la mejora de 
los servicios. 
  
1.4. Formulación del Problema 
¿Se mejorará el servicio en la empresa Molinera CHAMESINO S.A.C - 2018 con la 
implantación de un sistema de gestión de control interno? 
1.5. Justificación e importancia de la Investigación 
  En la presente investigación se describe la necesidad enmarcada al control interno 
de la empresa, por lo que se requiere la realización de un sistema de gestión de control interno 
que contribuya en el desempeño de la empresa, para que de esta manera se tengan cambios 
significativos en esta empresa, como la proyección de un crecimiento económico y 
optimización de los recursos. 
En la perspectiva técnica se pretende establecer los elementos que servirán para posteriores 
realizaciones en el sistema de control interno que contribuya en la realización de los 
objetivos empresariales de la empresa Molinera CHAMESINO S.A.C 
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En cualquier actividad empresarial existen muchos riesgos que generan pérdidas económicas 
a la empresa desfavoreciendo el funcionamiento y generando elevados costos de producción 
ya que hace falta la presencia de una herramienta de gestión. 
En la perspectiva social es concertar y comprometer a todos los colaboradores de la empresa 
al desarrollo de acciones que permitan el incremento sostenido de la actividad empresarial 
como instrumento generador de empleos e ingresos sostenidos para la población; y como 
factor generador de integración social, con mayores oportunidades para mejorar la calidad 
de vida y el desarrollo humano integral, revalorando y fortaleciendo la identidad de la cultura 
local y nacional. 
En la perspectiva ambiental el desarrollar una mayor información en los procesos, 
contribuirá a la protección y conservación del ambiente, asegurando una convivencia 
saludable en el territorio y desarrollando sus actividades en condiciones de salubridad. 
1.6. Hipótesis 
 La implantación de un sistema de gestión de control interno permitirá mejorar el 
servicio en la empresa molinera CHAMESINO SAC. 
1.7. Objetivos  
 Objetivo general 
 Diseñar un sistema de gestión de control interno para mejorar el servicio en la 
empresa molinera CHAMESINO SAC – Ferreñafe 2018. 
 Objetivos Específicos 
a) Elaborar un diagnóstico inicial de la situación actual de la empresa Molinera 
CHAMESINO S.A.C. 
b) Realizar la identificación de controles aplicados a las actividades mediante el 
diagrama causa-efecto de Ishikawa. 
c) Establecer los fundamentos teóricos de los sistemas de gestión y la importancia de 
su implementación en las empresas. 
d) Diseñar el sistema de gestión de control interno para la empresa Molinera 
CHAMESINO S.A.C 
e) Elaborar los manuales de funcionamiento que permitan describir las atribuciones de 
cada cargo con sus respectivos responsables. 
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2.1.Tipo y diseño de la investigación  
Tipo de investigación  
El tipo de investigación que se utilizará es descriptiva – propositiva; descriptiva 
porque se obtiene un panorama general del problema a investigar relacionándola con las 
variables identificadas, propositiva porque se elaborará una propuesta para la molinera 
CHAMESINO SAC en la ciudad de Ferreñafe como es el DISEÑO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO. 
 
Diseño de la investigación 
 
Figura 1: Diseño de la Investigación 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.2. Población y muestra 
Población 
La población de esta investigación es la empresa molinera CHAMESINO SAC 
Muestra 
Por ser la población pequeña, la muestra es la misma que la población, conformada 
por 18 colaboradores de la empresa molinera CHAMESINO SAC. 
AREAS POBLACION 
ADMINISTRATIVA 3 
ALMACEN 2 
PILADO 2 
ESTIVADORES 11 
TOTAL 18 
 
2.3.Variables, Operacionalización 
Variable Independiente 
Diseño del sistema de gestión de control interno 
Variable Dependiente 
Mejoramiento del servicio en la empresa CHAMESINO SAC 
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Tabla 1 
Operacionalización de la Variable Independiente  
Variable 
independiente 
 
conceptualización Dimensiones Indicadores Sub 
Indicadores 
Técnica de 
recolección de 
información 
Instrumento de 
recolección de 
información 
Sistema de 
gestión de 
control interno 
Sistema de control interno: Es la serie de 
medidas y controles que la organización 
establece, para que las operaciones se realicen 
con el mayor nivel de seguridad y rendimiento, 
así como la protección de los bienes contra 
perdida, malos usos; para alcanzar las metas 
propuestas con eficiencia. 
Administrativa 
 
 
 
 
 
Operativa 
 
 
 
 
 
 
Gerencial 
Evaluación 
administrativa 
 
 
 
 
Procedimientos 
de control 
interno 
 
 
 
Organización de 
control interno 
Normas, 
reglamentos 
 
 
 
 
Manual de 
funciones 
 
 
 
 
Políticas 
Encuesta 
 
 
 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
Entrevista 
Hoja de 
encuesta 
 
 
 
Hoja de 
encuesta 
 
 
 
 
Hoja de 
entrevista 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: Operacionalización de la Variable Dependiente 
 
Variable 
dependiente 
Dimensión Indicador Pregunta Categoría Ecuación Técnica Fuente/ 
informante 
Ítem 
Mejoramiento 
del servicio 
Productividad Unidades 
producidas 
 
Tiempo de ciclo 
de producción 
¿Cuál es el nivel de 
aprovechamiento de los 
recursos? 
85 – 90 % 
𝑝 =
Producción
recursos 
 
Observación Proceso 
productivo 
Fichas de 
observación 
 
91 – 95 % 
𝐸 =
Salidad util MP
Entrada MP
 
Observación 
96 – 100 
% 
𝑃 =
Tiempo Base
Ciclo
 
Observación 
Calidad Nivel de 
satisfacción 
 
 
¿Cuál es el nivel de 
satisfacción percibido por 
el cliente? 
 
Muy malo 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
=
Calidad percibida
Expectativa
 
encuesta Clientes Encuesta 
Malo 
Regular 
Bueno 
Muy 
bueno 
Excelente 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 
Tabla 3: Técnicas e instrumentos 
TÉCNICA USO INSTRUMENTO 
 
 
 
 
Observación 
Esta técnica tiene como 
función recoger información 
sobre la empresa y la situación 
en la que se encuentra 
Se diseñará una guía de observación 
para la variable dependiente. El fin 
es identificar y evaluar el proceso 
del pilado. Se desarrollará en el área 
de producción con la ayuda del 
maquinista el señor Rinza. El 
modelo de la guía se muestra en el 
anexo 01. 
 
Encuesta 
 
Esta técnica se aplicara a los 
colaboradores y clientes de la 
empresa. 
Hoja de encuesta. Los modelos de 
las encuestas se muestran en anexo 
02 y 03. 
 
Entrevista 
 
Técnica usada para analizar la 
realidad y estado de la 
situación problemática 
 
Cuestionario     aplicado a la 
gerencia. El modelo se muestra en el 
anexo 04. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
2.5. Procedimientos de análisis de datos 
El procedimiento para la recolección de datos de la investigación, se realizará lo 
siguiente: 
1) Se diseñará las guías de observación y las hojas de encuesta que serán aplicadas a los 
colaboradores y clientes de la empresa en estudio. 
2) Se procederá a la revisión de los instrumentos, una vez revisado y corregido se procederá 
a la ejecución. 
3) Una vez aplicada las encuestas se procederá a la ejecución. 
4) Para concluir se realizará un estudio estadístico de la información, apoyándose en el 
método de representación gráfica y escrita. 
5) Finalmente se emitirá conclusiones y recomendaciones de los datos obtenidos y 
procesados. 
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2.6. Criterios éticos  
Tabla 4: Criterios Éticos 
CRITERIOS CARACTERÍSTICAS ÉTICAS DEL CRITERIO 
Confidencialidad 
La cual asegurará la protección, resguardo de la identidad de la 
institución y las personas que participaron como informantes de 
la investigación. 
Objetividad 
El análisis de la situación encontrada se basará en criterios 
técnicos e imparciales.  
Originalidad 
Se citarán las fuentes bibliográficas de la información mostrada, a 
fin de demostrar la inexistencia de plagio intelectual.  
Veracidad 
La información mostrada será verdadera, cuidando la 
confidencialidad de ésta.  
Derechos laborales 
La propuesta de solución propiciará el respeto a los derechos 
laborales en la entidad de estudio.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
2.7.Criterios de rigor científico  
Tabla 5: Criterios de rigor científico 
Criterios 
Para ello se realizará cálculos estadísticos para la determinación del nivel 
de consistencia interna de los instrumentos de recolección de datos. 
Validación 
Se validarán los instrumentos de recolección de datos y la propuesta de 
solución a través de Juicio de Expertos. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1. Diagnóstico de la empresa 
3.1.1. Información General 
- RUC: 20480770723 
- Razón Social: MOLINO CHAMESINO S.A.C 
- Nombre Comercial : MOLINO CHAMESINO S.A.C 
- Tipo de Empresa: Sociedad Anónima Cerrada 
- Condición: Activo 
- Fecha Inicio de Actividades: Enero / 2010 
- Actividad Comercial: Pilado y Comercializado de Arroz 
- Rubro: Productos de Molinería 
- Dirección Legal : Av. Víctor Raúl Haya de la Torre 00157 Pueblo Nuevo 
- Distrito / Ciudad: Pueblo Nuevo / Ferreñafe 
- Provincia: Chiclayo 
- Departamento: Lambayeque 
 
Reseña histórica:  
La empresa molinera CHAMESINO S.A.C es una empresa familiar dedicada al 
pilado y comercializado de arroz. 
La empresa se encuentra ubicada en Pueblo Nuevo – carretera Punto4 – Ferreñafe 
– Lambayeque. 
Con respecto a la empresa familiar CHAMESINO S.A.C sus trabajos 
comenzaron primeramente con la comercialización del arroz y venta de abonos y 
remedios para las plagas de los cultivos de arroz, lo que se puede mencionar del molino 
es que tiene 4 años de servicio para todo el pueblo lambayecano, la empresa fue fundada 
en el año 2010 año en la que comenzó a realizar las actividades de pilado. 
Podemos mencionar que la mayor parte de su tecnología es traída del Brasil, el 
sector económico a la que pertenece es el de productos de molinería. 
Actualmente 18 personas laboran en la empresa, el personal con el que cuenta en 
su mayoría son familiares o amigos cercanos, excepto algunas áreas que cuentan 
realmente con personal profesional capacitado. 
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Misión 
Alcanzar el liderazgo en el mercado regional de molienda de arroz, teniendo en cuenta 
los más altos estándares de calidad requeridos en el mercado, entregando así un producto de alta 
calidad y un bajo precio para la total satisfacción de nuestro consumidor final. 
 
Visión 
Consolidar nuestra marca en todo el norte Lambayecano y acrecentar la presencia de 
nuestras marcas de arroz con cobertura en el mercado nacional, ofreciendo un portafolio de 
productos innocuos, seguros y que satisfagan ampliamente el gusto del consumidor final. 
 
Productos 
La Molinera CHAMESINO S.A.C, produce un solo producto que es el arroz pilado, 
existen variedades de arroz, a continuación, mencionamos: 
 NIR  
 MALLARES 
 TINAJONES 
 FORTALEZA 
También subproductos como: 
 Ñelen 
 Polvillo 
 Arrocillo ½, ¾ 
 Descarte 
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Figura 2: Producto Final Arroz Olla Ferreñafana 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nir                                                                          Mallares 
 
Figura 3: Variedades de arroz 
Fuente: Elaboración Propia 
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Estructura organizacional 
Para el siguiente organigrama se planteó de esta manera ya que la empresa no cuenta 
con un organigrama que permita conocer los niveles jerárquicos y los canales de comunicación 
que existe entre el personal que labora en la empresa. De acuerdo a la entrevista aplicada al 
gerente su estructura organización es la siguiente. 
 
Figura 4: Estructura organizacional 
Fuente: Empresa molinera CHAMESINO SAC – Ferreñafe 
 
 
 
 
 
 
 
GERENCIA
ÁREA ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD VENTAS
ÁREA OPERATIVA
PRODUCCIÓN ALMACÉN VIGILANCIA
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3.1.2. Descripción del Proceso actuales 
 Área Administrativa 
Básicamente en esta área se toman las decisiones y todas las demás operaciones que se 
realizan pasan por esta área, esto es debido a que en esta área se ingresan a una base de datos 
todos los movimientos que se generen. Cabe mencionar que la empresa no cuenta con un sistema 
informático. Utilizan un Excel donde registran las operaciones. 
En el área administrativa se realizan los siguientes pasos 
  
Figura 5: Descripción de los procesos del área administrativa 
Fuente: Empresa molinera CHAMESINO SAC – Ferreñafe 
Área Operativa 
De acuerdo a los instrumentos aplicados hemos derivado del área operativa dos áreas 
importantes que son el proceso de pilado y almacén. Los procesos que se realizan en esta área 
la detallamos a continuación.  
Se recepciona la informacion del nuevo lote que ingresa al molino
Se destina el lote al area de secado, si lo requiere. Se genera ticket de secado, de lo 
contrario se almacena. Se emite una ficha de ingreso almacen.
Despues de analizar el grano que este en condiciones para pilado, se coordina la 
fecha de pilado
Pilado el lote de arroz cascara el maquinista envia la produccion a la administracion para 
ser ingresado a una base de datos y general ficha de produccion.
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Proceso de pilado 
 
 
Figura 6: Descripción de los procesos del área operativa 
El arroz cascara es depositado en una cavida de forma triangular 
llamada tolva
Los granos son pre limpiados y retirados de piedras e impurezas. 
La maquina que realiza esta funcion es la pre limpiadora
Los granos giran en sentido contrario generando friccion. El 
objetivo es quitar la cascara del grano. La maquina es 
descascaradora.
Los granos descascarados son separados de los que permanecen  
con cascara. La maquina es Mesa paddy.
A traves de escobas rotativas los granos mejoran su apariencia 
mediante una limpieza superficial. La maquina es llamada 
limpiadora.
El proceso continua con la maquina lustradora, esta maquina 
esta constituida por una escobilla, aqui el grano ya esta 
terminado, listo para ser lustrado y darle un brillo especial.
Los granos de arroz son clasificados, los enteros de los 
quebrados. A esta maquina se le llama maquina 
clasificadora
Maquina selectora por color, se encarga de como quieres 
sacar el arroz integral y el porcentaje de arroz quebrado.
Finalmente el arroz es envasado y almacenado
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Fuente: Empresa molinera CHAMESINO SAC – Ferreñafe 
Proceso de Almacén M.P 
 
 
Proceso de ventas 
 
Figura 7: Descripción de los procesos del área ventas 
Recepcionar  
ticket de entrada
Corroborar 
informacion del 
ticket y la cantida 
ingresada
Codificar lote y 
almacenar
El cliente llega al molino, es atendido en el área de administración. Se le 
muestra las variedades de arroz y se efectua una conciliación.
Si el cliente acepta compra es enviado al departamento de ventas, ahí se le 
entregara su mercadería.
El cliente llega al departamento de ventas, es atendido por el vendedor. Se le 
entrega el producto, se realiza el cobro en efectivo y se genera una boleta de 
ventas.
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Fuente: Empresa molinera CHAMESINO SAC – Ferreñafe 
Proceso de Despacho 
  
Figura 8: Descripción de los procesos de despacho 
Fuente: Empresa molinera CHAMESINO SAC – Ferreñafe 
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Proceso Almacén P.T 
  
Figura 9: Descripción de los procesos de almacenamiento 
Fuente: Empresa molinera CHAMESINO SAC – Ferreñafe 
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3.2. Propuesta de Investigación 
La investigación planteada es la base fundamental para el desarrollo económico 
sustentable y sostenible de la empresa, ya que permitirá implementar los respectivos controles 
de las operaciones que realiza la empresa como política de desarrollo. 
Los progresos innovadores en este sector han conducido a la demanda creciente y para 
satisfacerla se debe dirigir las empresas con la implementación de herramientas de control que 
permitan reducir el riesgo y la ineficiencia en los procesos. 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de un sistema de gestión de 
control interno
Propuesta de organigrama para la 
empresa
Propuesta de esquematizacion de 
procesos
Elaboracion de mapa de proceso
Elaboracion de un MOF
Costo beneficio del proyecto
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3.2.1. Propuesta de Sistema de Control Interno 
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3.2.2. Propuesta de Organigrama para la empresa 
 
GERENTE GENERAL 
FRANCISCO NUÑEZ 
ADMINISTRADOR 
BRENIS ECHEVARRÍA GAMBERTI 
CONTABILIDAD 
GLENDA NUÑEZ GARCÍA 
PRODUCCIÓN 
JOSE LUIS RINZA 
VENTAS 
DORIS GARCÍA ENEQUE 
VIGILANCIA 
HUGO PISCOYA TERÁN 
ALMACÉN 
JUAN GARCÍA ENEQUE 
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3.2.3. Propuesta de esquematización de Procesos 
Propuesta de Proceso Administrativo 
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Propuesta de Proceso de Contabilidad 
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Propuesta de Proceso de Producción – Diagrama de Operaciones 
 
ARROZ EN CASCARA 
  
  Recepción de arroz en cascara  
  
  
 Tolva  
  
 Máquina pre-limpiadora 
 
 ARROZ CASCARA SIN IMPUREZAS 
  
  Máquina Descascaradora 
  
    Mesa Paddy 
  
 ARROZ SIN CASCARA 
 Pulidor de piedra 
 POLVILLO 
  
                                                             LIMPIEZA SUPERFICIAL DE GRANO DE ARROZ 
  Lustradora 
  
       BRILLO ESPECIAL   
  Clasificación 
ÑELEN - ARROCILLO  
  Selectora por color 
   
   
   
 
                                                                                                                       ARROZ PILADO 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8
8 
9 
10
10 
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Propuesta Diagrama de Análisis del Proceso 
Descripción del Proceso Simbología 
Recepción      
Inspección de materia prima      
Pesado      
Secado      
Demora en recepcionar y pesar      
Tolva      
Transporte      
Limpieza      
Transporte      
Descascarado      
Transporte      
Separación      
Transporte      
Blanqueado o pulido      
Transporte      
Abrillantado      
Transporte      
Clasificación      
Transporte      
Demora en llenar sacos      
Ensacado      
Almacenaje      
Despacho      
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Propuesta Diagrama de recorrido de planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ENTRADA AL MOLINO 
ADMINISTRACIÓN 
ÁREA 
ADMINISTRATIVA 
ÁREA 
CONTABILIDAD 
 
RECEPCIÓN DE ARROZ 
CASCARA 
A
L
M
A
C
É
N
 D
E
 A
R
R
O
Z
 
C
A
S
C
A
R
A
 
TOLVA PRE LIMPIADORA DESCASCARADORA CIRCUITO 
 
MESA 
PADDY 
 
PULIDORA 
 
LUSTRADORA 
 
CLASIFICADORA 
 
SELECTORA 
POR COLOR 
 
ENSACADO 
A
L
M
A
C
É
N
  
ALMACEN DE 
PRODUTOS 
TERMINADOS 
ÁREA DE PRODUCCIÓN 
ÁREA DE SECADO 
DE ARROZ 
INGRESO DE CAMIONES 
PARTE INTERNA DEL MOLINO 
MOLINO CHAMESINO S.A.C – CARRETERA PUNTO 4 - FERREÑAFE 
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Propuesta de Proceso de Ventas 
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Propuesta de Proceso de Compras 
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3.2.4. Propuesta Elaboración de Mapa de Procesos 
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3.2.5. Propuesta Elaboración de un Manual de Operaciones y Funciones 
  
MANUAL DE PUESTOS 
Y PROCEDIMIENTOS 
MOLINO CHAMESINO S.A.C 
ÁREA DE CONTABILIDAD 
OCTUBRE - 2018 
PÁGINA  DE  
PUESTO: CONTADOR 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
1. IDENTIFICACIÓN: 
 
TITULO DEL PUESTO: CONTADOR 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO: 
El contador es responsable de validar los registros contables que se generen en 
forma automática, así como efectuar los registros contables directos que se 
produzcan en el proceso contable, realizar oportunamente los cierres mensuales 
y anuales, preparar los estados financieros básicos e informar sobre el 
comportamiento de los recursos y obligaciones institucionales. 
 
3. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DEL PUESTO: 
 
a) Atribuciones: 
 Elaborar los balances de situación financiera y resultados. 
 Consolidar los balances a nivel nacional y revisar la declaración anual del 
impuesto a la renta de las sedes con sus respectivos anexos. 
 Revisar los ingresos, egresos y su afectación contable. 
 Firmar conjuntamente con el Gerente. 
 Efectuar conciliaciones bancarias y lo respectivos ajustes. 
 Revisar, analizar y supervisar la contabilidad de la empresa con los respectivos 
ajustes y reclasificaciones de cuentas del mismo. 
 Preparar y presentar informes contables. 
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MANUAL DE PUESTOS 
Y PROCEDIMIENTOS 
MOLINO CHAMESINO S.A.C 
ÁREA DE CONTABILIDAD 
OCTUBRE - 2018 
PÁGINA  DE  
PUESTO: CONTADOR 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 
b) Relaciones de trabajo:  
Relación de subordinación con el gerente a quien debe proporcionar 
informes contables, confiables y oportunos. 
c) Autoridad: 
Auxiliar de contabilidad 
d) Responsabilidad:  
Esta persona es responsable de llevar la información contable – financiera 
de forma oportuna, confiable y razonable. 
 
4. Perfil de competencias: 
 
a) Educación formal 
                   Titulado y Colegiado  
b) Experiencia laboral 
                    Mínimo 5 años en puesto similares 
c) Habilidades y Destrezas 
 Creatividad 
 Toma de decisiones 
 Responsable 
 Efectuar cálculos matemáticos 
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MANUAL DE PUESTOS 
Y PROCEDIMIENTOS 
MOLINO CHAMESINO S.A.C 
ÁREA DE CONTABILIDAD 
OCTUBRE - 2018 
PÁGINA  DE  
PUESTO: CONTADOR 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
                                      
DESTREZAS 
 Idiomas:  
               Inglés nivel intermedio como mínimo. 
 Programas Informativos:  
              Microsoft office, sistemas de contabilidad, sistemas tributarios, manejo de 
internet. 
 Conocimientos en: 
             Destrezas para manejar programas del sistema office: Word, Excel, PowerPoint, así 
como para el manejo de internet, intranet entre otros requeridos para la elaboración y 
presentación de informes, documentos internos y/o externos y todo aquello que sea 
requerido por su gestión. Procedimientos de oficina. Conocimiento amplio de contabilidad 
general. Conocimiento de la normativa general de contabilidad. Legislación tributaria, 
análisis y consolidación de estados financieros. 
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MANUAL DE PUESTOS 
Y PROCEDIMIENTOS 
MOLINO CHAMESINO S.A.C 
ÁREA DE CONTABILIDAD 
OCTUBRE - 2018 
PÁGINA  DE  
PUESTO: AUXILIAR CONTABLE 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 
1. IDENTIFICACIÓN: 
 
TITULO DEL PUESTO: AUXILIAR CONTABLE 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO: 
Asistir al contador en el control y contabilización de las diferentes operaciones 
financieras. 
 
3. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DEL PUESTO: 
 
a) Atribuciones: 
 Elaborar los respectivos cuadres entre las sedes de las cuentas por 
pagar y cuentas por cobrar. 
 Elaborar información contable-financiera que le solicita el 
contador. 
 Y otras tareas que le asigne el contador general. 
 
b) Relación de trabajo: 
Comunicación directa con el contador 
c) Responsabilidad: 
Esta persona es responsable del trabajo que se desempeña, además de las 
actividades que el contador le asigna, asimismo brinda apoyo al equipo de 
trabajo del área. 
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MANUAL DE 
PUESTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
MOLINO CHAMESINO S.A.C 
ÁREA DE CONTABILIDAD 
OCTUBRE - 2018 
PÁGINA  DE  
PUESTO: AUXILIAR CONTABLE 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 
4. PERFIL DE COMPETENCIAS 
 
a) Educación Formal: 
Mínimo título profesional. 
 
b) Experiencia Laboral 
Mínimo 2 años de experiencia en puestos similares 
 
c) Habilidades y Destrezas 
HABILIDADES 
 Planificador, metódico, ordenado. 
 Capacidad de análisis y de síntesis. 
 Excelentes relaciones interpersonales. 
                  
     DESTREZAS 
 Idioma: 
Ingles nivel intermedio 
 Programas Informáticos: 
Manejo de paquetes utilitarios, Windows y Microsoft Office, 
Internet. 
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MANUAL DE 
PUESTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
MOLINO CHAMESINO S.A.C 
ÁREA DE VIGILANCIA 
OCTUBRE - 2018 
PÁGINA  DE  
PUESTO: VIGILANTE 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
1. IDENTIFICACIÓN: 
 
TITULO DEL PUESTO: VIGILANTE 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO: 
 
 Velar por la disciplina dentro de la empresa.  
 Controlar que no ingresen vehículos en horas no establecidas.  
 Llevar el control adecuado de las personas que ingresan a la empresa.  
 Prestar auxilio en casos de asalto, robo y otros.  
 Someterse a las órdenes del Gerente de la empresa.  
 
3. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DEL PUESTO: 
 
a) Atribuciones: 
Responsable en el trabajo, honradez, cumplimiento con todas sus 
obligaciones. 
                     Salvaguardar el bienestar de los trabajadores 
b) Relación de trabajo: 
Comunicación directa con el contador y administrador. 
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MANUAL DE 
PUESTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
MOLINO CHAMESINO S.A.C 
ÁREA DE VIGILANCIA 
OCTUBRE - 2018 
PÁGINA  DE  
PUESTO: VIGILANTE 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 
c) Autoridad: 
Ninguna 
 
d) Responsabilidad 
El vigilante tendrá la responsabilidad de Controlar, supervisar, verificar 
bienes, materiales y humanos de todo el mercado.  
4. PERFIL DE COMPETENCIAS 
 
a. Educación Formal: 
             Mínimo 5to de secundaria 
b. Experiencia Laboral 
 
            Mínimo 2 años de experiencia en puestos similares, conocimiento en defensa 
personal, licencia para portar arma. 
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MANUAL DE 
PUESTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
MOLINO CHAMESINO S.A.C 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
OCTUBRE - 2018 
PÁGINA  DE  
PUESTO: ADMINISTRADOR 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
1. IDENTIFICACIÓN: 
 
TITULO DEL PUESTO: ADMINISTRADOR 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO: 
 
 Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la situación 
económica y financiera de la empresa, así como los resultados y beneficios a 
alcanzarse en los períodos siguientes con un alto grado de probabilidad y 
certeza.  
 Negociación con proveedores, para términos de compras, descuentos especiales, 
formas de pago y créditos. 
 Manejo del archivo administrativo y contable.  
 Negociación con clientes, en temas relacionas con crédito y pago de proyectos.  
 
3. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DEL PUESTO: 
a. Atribuciones 
 Administrar y autorizar préstamos para empleados.  
 Manejar la relación directa con Bancos (obtención y renovación de préstamos, 
transacciones en dólares, etc.)  
 Elaboración de reportes financieros, de ventas y producción para la Gerencia.  
b. Relación de trabajo: 
Comunicación directa con el Gerente y Contador de la empresa. 
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MANUAL DE 
PUESTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
MOLINO CHAMESINO S.A.C 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 
OCTUBRE - 2018 
PÁGINA  DE  
PUESTO: ADMINISTRADOR 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 
c. Autoridad: 
              Supervisa a la asistente administrativa y contable. 
d. Responsabilidad 
 
El administrador tiene varias áreas de trabajo a su cargo, en primer lugar, se ocupa 
de la optimización del proceso administrativo, el manejo de las bodegas y el 
inventario, y todo el proceso de administración financiera de la organización. 
e. Perfil de competencias 
 
a) Educación Formal: 
Mínimo Titulado y Licenciado. 
b) Experiencia Laboral 
Mínimo 3 años de experiencia en puestos similares, con otros estudios 
superiores, conocimiento de Microsoft office nivel avanzado. 
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MANUAL DE 
PUESTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
MOLINO CHAMESINO S.A.C 
ÁREA DE PRODUCCIÓN 
OCTUBRE – 2018 
PÁGINA  DE  
PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
1. IDENTIFICACIÓN: 
TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO: 
Identificar, preparar, diseñar, orientar y controlar procedimientos acordes con las 
metas propuestas por la compañía. 
3. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DEL PUESTO: 
 
a) Atribuciones: 
 Mantener un buen nivel de inventarios y una adecuada rotación del mismo. 
 Verificar la producción diaria del producto para la confirmación de pedidos 
y ventas. 
 Supervisar todo el proceso de producción de arroz y reporta al 
administrador cualquier problema o necesidad que surja. 
 Supervisar a diario la calidad del producto que este saliendo al momento. 
 Vigilar la higiene de toda el área, así como el contar con el equipo y las 
herramientas necesarias para el trabajo. 
 Vigilar que el personal del área de producción realice eficazmente sus 
labores y despache adecuadamente el producto. 
 Formular y desarrollar los métodos más adecuados para la elaboración del 
producto. 
 Hacer informes sobre los avances del proceso de producción. 
 Coordinar la mano de obra, los materiales, herramientas y las instalaciones 
para mejorar en lo mejor posible la producción. 
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b) Relación de trabajo: 
Comunicación inmediata con el administrador de la empresa. 
 
a) Autoridad:  
Supervisa a los Operarios. 
 
b) Responsabilidad: 
El Jefe de Producción tiene la responsabilidad de supervisar los procesos 
realizados para la elaboración del arroz desde la recepción de la materia prima 
hasta el producto terminado; aumentar la productividad y lograr que los procesos 
sean lo más eficientes posibles, con el mínimo de mermas generando así una 
mejor rentabilidad para la empresa.  
 
4. PERFIL DE COMPETENCIAS 
 
a) Educación Formal: 
Ing. Industrial Titulado y colegiado con maestría. 
 
b) Experiencia Laboral 
Mínimo 4 años de experiencia en puestos similares, con otros estudios superiores, 
conocimiento de Microsoft office nivel avanzado. 
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MANUAL DE 
PUESTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
MOLINO CHAMESINO S.A.C 
ÁREA DE PRODUCCIÓN 
OCTUBRE - 2018 
PÁGINA  DE  
PUESTO: OPERARIO 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
1. IDENTIFICACIÓN: 
TITULO DEL PUESTO: OPERARIO 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO: 
Ayudar a controlar los procedimientos acordes con el proceso de molienda de arroz 
para asegurar y resguardar la eficiencia del proceso y la calidad del producto 
terminado. 
 
3. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DEL PUESTO: 
 
a) Atribuciones: 
 Ayudar a controlar los parámetros requeridos para el procedimiento de molienda, 
embolsado y sellado del arroz 
 Supervisar todo el proceso de producción. 
 Supervisar a diario la calidad del producto que este saliendo al momento. 
 Verificar el funcionamiento de las máquinas de manera continua. 
 
b) Relación de trabajo: 
Comunicación inmediata con el jefe de Producción.  
c) Autoridad:  
Ninguna 
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d) Responsabilidad: 
 
El operario de producción tiene la responsabilidad de asegurar el correcto 
funcionamiento de la maquinaria dentro del proceso de molienda asegurando 
así la eficiencia en el proceso. 
 
4. PERFIL DE COMPETENCIAS 
 
a) Educación Formal: 
 
Técnico del SENATI, mínimo secundaria completa. 
 
b) Experiencia Laboral 
 
Mínimo 1 años de experiencia en puestos similares. 
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MANUAL DE 
PUESTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
MOLINO CHAMESINO S.A.C 
ÁREA DE GERENCIA 
OCTUBRE - 2018 
PÁGINA  DE  
PUESTO: GERENTE 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 
1. IDENTIFICACIÓN: 
 
TITULO DEL PUESTO: GERENTE 
 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO: 
Coordinar todos los recursos disponibles de la empresa (Humanos, Físicos, 
Tecnológicos, Financieros y de Seguridad) a través de los procesos de planificación, 
organización, dirección y control. 
 
3. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DEL PUESTO: 
 
a) Atribuciones: 
 Ejercer responsablemente la compra de café pergamino, excelso e inferiores 
monitoreando la calidad, los volúmenes comprados con las personas encargadas 
de calidades. 
 Fijar contratos y precios con los vendedores de café.  
 Analizar las muestras de café con los clientes para fijar el descuento de 
bonificación.  
 Controlar la calidad del café, realizando análisis físico, citación del café recibido 
por los clientes.  
 Revisar los inventarios cada mes.  
 Autorizar los pagos de nómina, proveedores y demás gastos en general.  
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b. Autoridad:  
               Todas las áreas dentro de la empresa. 
c. Responsabilidad: 
 Gestionar los procesos dentro de la empresa. 
 Participar de la selección y contratación de personal competente y desarrollar 
programas de entrenamiento para potenciar sus capacidades.  
 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y 
estrategias determinadas.  
 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas.  
 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando 
los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de 
la empresa.  
 
4. PERFIL DE COMPETENCIAS 
a) Educación Formal: 
Ing. Industrial Titulado, con especialidad en gerencia 
b) Experiencia Laboral 
Mínimo 3 años de experiencia en puestos Gerenciales. 
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MANUAL DE 
PUESTOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
MOLINO CHAMESINO S.A.C 
ÁREA DE ALMACÉN 
OCTUBRE - 2018 
PÁGINA  DE  
PUESTO: ALMACENERO 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PUESTO 
 
1. IDENTIFICACIÓN: 
TITULO DEL PUESTO: ALMACENERO 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO: 
El almacenero es responsable del control de los productos, así como de la entrada, 
organización de la materia prima y la elaboración de inventarios diarios, semanales o 
mensuales, teniendo así un control sobre los productos producidos por la empresa. 
3. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DEL PUESTO: 
a) Atribuciones: 
 Recibir, Revisar, Organizar, Almacenar y entregar para s uso y/o procesamiento de 
materiales, consumibles y EPP. 
 Llevar registro en sistema del ingreso y salida de materiales, productos terminados 
y EPP. 
 Elaborar inventarios parciales y periódicos. 
 Elaborar órdenes de salida de materiales, herramientas y equipos. 
 Guardar y custodiar la mercadería existente en almacén. 
 Informar a su jefe inmediato sobre cualquier anomalía que afecte el curso normal y 
la calidad de los trabajos. 
 Mantener el orden y aseo en su lugar de trabajo durante y finalizada la jornada 
laboral. 
 Realizar tareas que le sean asignadas por su jefe inmediato y que sean acorde con la 
naturaleza de su cargo. 
 Cumplir con el reglamento interno de trabajo y las políticas de la empresa. 
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b) Relaciones de trabajo:  
                             Relación de subordinación con el jefe de producción y el administrador    
proporcionándole informes de los productos terminados y materia prima dentro del almacén. 
c) Autoridad 
                              Ninguna 
d) Responsabilidad:  
Esta persona es responsable de llevar un control exhaustivo de la materia 
prima, productos terminados, EPP que se encuentran dentro del almacén, así 
como también de la limpieza y el orden del mismo. 
 
4. PERFIL DE COMPETENCIAS: 
 
a) Educación formal 
Curso de almacenista.  
b) Experiencia laboral 
1 año en el área de manejo y control de almacén. 
c) Habilidades y Destrezas 
 
HABILIDADES 
 Buenas relaciones interpersonales. 
 Capacidad para trabajar en equipo. 
 Buena presentación personal. 
 Capacidad para trabajar bajo presión.  
DESTREZAS 
 Manejo de herramientas 
 Manejo de sistemas (Excel)  
 Métodos de conservación y almacenaje de materiales. 
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3.2.6. Costo Beneficio 
La propuesta expuesta será de gran ayuda porque facilitará a las demás áreas 
relacionadas, y con ello permitirá dar un mejor servicio a las actividades brindadas 
por la empresa. 
Para lograr la implementación de la propuesta se tuvo que realizar una inversión 
económica que a continuación se presenta en las tablas. 
Costos 
Estos costos están relacionados con los puntos anteriormente mencionados como la 
propuesta de organigrama, la esquematización de los procesos, la propuesta de un 
MOF, etc. 
Costo de capacitaciones 
Costos de capacitación 
Descripción Hora de capacitación Costo/hora Valor s/. 
Sobre organigrama de la empresa 2 hora s/.70.00 s/.140.00 
Esquematización de los procesos 4 hora s/.70.00 s/.280.00 
Mapa de procesos 2 hora s/.70.00 s/.140.00 
Manual de funciones 8 hora s/.70.00 s/.56.00 
TOTAL   s/.1120.00 
Fuente: elaboración propia 
Tabla : costos de capacitación. 
 
Materiales Para Capacitación 
Descripción  Cantidad  costo Valor s/. 
Impresiones 18 unid s/.12.00 s/.216.00 
Anillados 18 unid s/.3.00 s/.54.00 
CD 18 unid s/.1.00 s/.18.00 
Lapiceros  18 unid s/.0.50 s/.9.00 
folder 18 unid s/.2.00 s/.36.00 
cuadernillos 18 unid s/.2.00 s/.36.00 
TOTAL s/.369.00 
Tabla : Costo de materiales de información para las capacitaciones 
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Costo de Personal 
Gratificaciones  16.67% 
CTS 8.3% 
Vacaciones  8.3% 
ESSALUD 9.00% 
Senati  0.75% 
TOTAL 43.02% 
 
Remuneración mensual 
unitaria (s/.) 
cargo Cantidad de 
puestos 
Meses  Total  
s/.1500.00 Encargado de 
control interno 
1 12 s/.18000.00 
 Sub total s/.18000.00 
 Beneficios totales s/.7743.6 
 Total  S/.25743.00 
Tabla: costos de personal 
 
Costos de Servicios 
Descripción  Mes  Importe  Total  
Análisis  1 s/.1000.00 s/.1000.00 
Diseño  2 s/.1000.00 s/.2000.00 
Correcciones  1 s/.1000.00 s/.1000.00 
Internet  4 s/.80.00 s/.320.00 
TOTAL    s/.4320.00 
Tabla: Costos de servicios: los servicios corresponden a los gastos realizados 
concurrentemente durante el desarrollo del proyecto 
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Inversión Total 
Descripción  Valor s/. 
Costo de capacitaciones s/.1120.00 
Material para capacitaciones  s/.369.00 
Personal  s/.25743.6 
Servicios  s/.4320.00 
TOTAL S/. s/.31552.00 
Tabla: Inversión total 
Beneficios 
En esta parte del proyecto se evaluará la factibilidad económica del mismo, es decir si los 
beneficios de aplicar la propuesta justifican la inversión realizada. 
A tal propuesta presentada, se ha cotizado un presupuesto aproximado el cual incluye lo 
siguiente. 
A continuación, se detalla los ingresos del 2017 
REALIDAD DE INGRESOS 
MESES  INGRESOS S/. 
Enero  S/.28000.00 
Febrero  s/.30000.00 
Marzo  s/.33000.00 
Abril  s/.25000.00 
Mayo  s/.20000.00 
Junio  s/.25000.00 
Julio  s/.27000.00 
Agosto  s/.30000.00 
Setiembre  s/.32000.00 
Octubre  s/.32000.00 
Noviembre  s/.35000.00 
Diciembre  s/.35000.00 
Tabla: Ingresos 2017 
Fuente: Elaboración propia 
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Las ventas totales de la empresa con respecto al año 2017 son de s/.352000.00, lo cual se 
espera un crecimiento del 15% para el año 2018. Teniendo en cuenta que la inversión total es 
s/.31552.00 
Ventas totales 2017 s/.352000.00 
Crecimiento esperado para fines 2018 15% 
Total de inversión para el control interno s/.31552.00 
Incremento de ventas  s/.352000.00 * 15% = s/.52800.00 
 
Relación Beneficio / Costo = 
52800 .𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔
𝟑𝟏𝟓𝟓𝟐.𝟎𝟎
 = 1.67 
Este proyecto resulta viable ya que el resultado de beneficio costo es mayor a 1, esto significa 
que, por cada sol invertido, el cual es recuperado, se obtiene una ganancia de 0.67. 
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3.3. Discusión de Resultados 
La presente investigación se inicia por la necesidad de contar con un sistema de control 
interno para la empresa molinera CHAMESINO SAC en la ciudad de Ferreñafe, en la cual 
se observó deficiencias e irregularidades en la visita inicial. 
En un primer momento se realizó una entrevista a la máxima autoridad de la empresa en      
este caso al gerente, el propósito fue conocer sobre la empresa y su funcionamiento. 
Seguidamente, se aplicó un cuestionario a los colaboradores de la empresa; con el fin de 
obtener información básica inicial del control interno, las encuestas fueron tabuladas y 
analizadas, corroborando las deficiencias iniciales observadas. 
Para obtener datos exactos y reales se elaboró una guía de observación, la cual fue aplicada 
en el área de pilado el fin fue obtener datos sobre la producción, el proceso de pilado, los 
indicadores, etc. Se elaboró en esta área porque es a lo que la empresa se dedica, al pilado 
de arroz. 
Luego se procedió a plasmar las evidencias que nos ayudaron a diseñar el sistema de 
control interno para la empresa en estudio, este diseño está conformado de acuerdo a los 
componentes del COSO. 
Se aplicó el diseño del sistema de gestión de control interno para la empresa en estudio, 
que ayudo a mejorar la gestión, se agilizaron los procesos, apropiada organización de las 
actividades, reducción de riesgos y mejor control de las áreas. Luego se realizó la discusión 
de los resultados, habiéndose evidenciado el grado de eficiencia de este sistema propuesto. 
Se volvió a realizar otro cuestionario y entrevista para constatar que la aplicación del diseño 
vaya eliminando irregularidades, la mayoría del total de propuestas indicadas en el 
cuestionario fueron aplicadas, mientras que la minoría de propuestas están en proceso de 
aplicación, asimismo se graficó la situación actual de la aplicación del sistema de control 
interno diseñado. 
Finalmente se elaboraron las conclusiones las cuales fundamentan la importancia de la 
implantación de los controles internos, finalizando con las recomendaciones que la 
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aplicación del sistema diseñado ayuda a mejorar el servicio en la empresa molinera 
CHAMESINO SAC. 
3.3.1. Resultados de la guía de observación 
Se elaboró una ficha de observación con la finalidad de percibir datos reales, se 
registraron datos de la producción de todo un día. Se pudo observar que la jornada laboral 
consta de 10H/DÍA; en el día solo se pilaron 2 órdenes además de no contar con una secuencia 
o seguir un procedimiento para desarrollar las actividades. Otro punto importante es que el 
registro de los datos obtenidos y el almacenamiento de productos terminado no es el 
adecuado 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
MOLINO CHAMESINO SAC 
N° 
LOTE 
Sacos 
a 
Pilar 
HORA DE 
FABRICACION 
CANTIDADES 
Inicio Final 
Arroz 
extra 
Arrocillo 
3/4 
Descarte Polvillo 
01 60 6:30 AM 7:30 AM 54 sacos 8 sacos 2 sacos 12 sacos 
02 499 7:40 AM 5:30 PM 426 
sacos 
74 sacos 18 sacos 81 sacos  
Tabla 6: Datos de la Producción de una Jornada Laboral 
Fuente: Empresa molinera CHAMESINO SAC – Ferreñafe 
 
3.3.2. Resultados de la revisión documental 
Evaluación del Control Realizado mediante la Revisión Documental de los 
Registros Emitidos en el Área Administrativa de la Empresa Molinera CHAMESINO SAC 
– Ferreñafe 
Se desarrolló la evaluación del control en la empresa molinera CHAMESINO S.A.C; para 
esta evaluación el área de administración nos proporcionó los documentos que emiten y que 
sirven de control llegando a la conclusión de que el único control que aplica la empresa se 
realiza en esta área. De esta manera se percibió la problemática en la empresa. Podemos 
mencionar que se emiten 3 tipos de controles esto se puede describir en las siguientes 
imágenes que detallan el control. 
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Figura 10: Registro de Ingreso de Almacén 
Fuente: Empresa molinera CHAMESINO SAC – Ferreñafe 
 
Figura 11: Registro Ticket de Secado 
Fuente: Empresa molinera CHAMESINO SAC – Ferreñafe 
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Figura 12: Registro Servicio de Pilado 
Fuente: Empresa molinera CHAMESINO SAC – Ferreñafe 
3.3.3. Resultados de la encuesta 
Evaluación al Personal de la Empresa CHAMESINO S.A.C Empleando el Cuestionario. 
Para comprender el estado de gestión y obtener información básica acerca del control interno e 
identificar las posibles deficiencias en la institución se elaboraron un cuestionario y una 
entrevista aplicadas al gerente y a los colaboradores de la empresa. 
También se procedió a evaluar la satisfacción de los clientes para lo cual se aplicó un 
cuestionario 
Para mejor comprensión y justificación del presente trabajo de investigación, se procede a 
ilustrar los resultados de las encuestas mediante gráficos estadísticos propuestos por cada 
pregunta realizada una vez tabulada la información 
El cuestionario y la entrevista consistieron en una serie de preguntas referidos a los 
procedimientos, políticas, expectativas laborales y actividades que se realizan en la empresa. 
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Dicho cuestionario para la revisión y evaluación del sistema de gestión de control interno se 
encuentran en los anexos N°03 y la entrevista en el anexo N°04 
1.- ¿Considera usted que en la empresa molinera CHAMESINO SAC existe un adecuado 
control interno? 
Tabla 4 Descripción del Porcentaje de las Respuestas de la Pregunta N°1 
 
Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válidos Ocasionalmente 5 27,8 27,8 27,8 
Nunca 13 72,2 72,2 100,0 
Total 18 100,0 100,0  
 
EVALUACIÓN. - Del estudio realizado se puede concluir que el 72,2% coinciden que no existe 
un adecuado control interno en la empresa molinera CHAMESINO SAC, el 27,8% de los 
encuestados que ocasionalmente existe un buen control, mientras que el 0% indican que siempre 
y frecuentemente existe un adecuado control. 
 
2.- ¿Cree usted que la implementación de un sistema de gestión de control interno mejoraría el 
servicio en la empresa? 
Tabla 5 Descripción del Porcentaje de las Respuestas de la Pregunta N°2 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Siempre 18 100,0 100,0 100,0 
 
EVALUACIÓN. - El 100% de los colaboradores están de acuerdo en que siempre el control 
interno se implemente mejorará el servicio, no existe ningún colaborador que opine lo contrario. 
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3.- ¿Se archivan en un lugar seguro y apropiado todos los comprobantes que soportan tanto 
ingresos como egresos? 
Tabla 6 Descripción del Porcentaje de las Respuestas de la Pregunta N°3 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Ocasionalmente 14 77,8 77,8 77,8 
Nunca 4 22,2 22,2 100,0 
Total 18 100,0 100,0  
 
EVALUACIÓN. - Se puede ver con la aplicación de la encuesta que el 77% indican que 
ocasionalmente se archivan los documentos en un lugar seguro, mientras que el 22% nos 
muestran que los documentos nunca son archivados de manera segura. 
4.- ¿Los valores recaudados diariamente son registrados? 
Tabla 7 Descripción del Porcentaje de las Respuestas de la Pregunta N°4 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Frecuentemente 12 66,7 66,7 66,7 
Ocasionalmente 6 33,3 33,3 100,0 
Total 18 100,0 100,0  
 
EVALUACIÓN. - Tan solo el 33% de los colaboradores indican que ocasionalmente los valores 
recaudados diariamente son registrados, mientras que el 66% nos indican que frecuentemente 
son registrados. 
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5.- ¿Existe una planificación de la entrega del producto a los clientes? 
Tabla 8 Descripción del Porcentaje de las Respuestas de la Pregunta N°5 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Frecuentemente 14 77,8 77,8 77,8 
Ocasionalmente 4 22,2 22,2 100,0 
Total 18 100,0 100,0  
 
EVALUACIÓN. - Según los resultados de las encuestas realizadas a los colaboradores de la 
empresa Molinera El CHAMESINO S.A.C con respecto a la planificación de entrega de los 
productos a los clientes el 77,8% de los trabajadores dijeron que, si lo hacen frecuentemente y 
el 22,2% que ocasionalmente, en conclusión, podemos afirmar que la planificación para la 
entrega de los productos a los clientes es regularmente eficiente. 
 
6.- ¿Se efectúan reuniones de la alta dirección para tratar asuntos estratégicos del negocio? 
Tabla 9 Descripción del Porcentaje de las Respuestas de la Pregunta N°6 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Ocasionalmente 14 77,8 77,8 77,8 
Nunca 4 22,2 22,2 100,0 
Total 18 100,0 100,0  
 
EVALUACIÓN. - Con respecto a las reuniones de la alta dirección el 77,8% de los trabajadores 
dijo que ocasionalmente se realizan y el 22,2 % opino que no se realizan, en conclusión, se 
debería informar a todos los trabajadores sobre las reuniones tomadas por la alta dirección de la 
empresa para que todos estén informados sobre las decisiones tomadas. 
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7.- ¿Se examina la rentabilidad de la empresa al final de cada periodo? 
Tabla 10 Descripción del Porcentaje de las Respuestas de la Pregunta N°7 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Siempre 13 72,2 72,2 72,2 
Ocasionalmente 5 27,8 27,8 100,0 
Total 18 100,0 100,0  
 
EVALUACIÓN. - Según los resultados de las encuestas realizadas a los colaboradores de la 
empresa Molinera El CHAMESINO S.A.C con respecto a la rentabilidad de cada periodo el 
72,2% dijo que siempre se examina la rentabilidad cada mes y el 27,8% dijo que ocasionalmente, 
en conclusión, se puede apreciar que existe una desinformación por parte de algunos 
trabajadores con respecto al tema. 
 
8.- ¿Se despacha las mercaderías con su respectivo comprobante? 
Tabla 11 Descripción del Porcentaje de las Respuestas de la Pregunta N°8 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Siempre 18 100,0 100,0 100,0 
 
EVALUACIÓN. - Según los resultados de las encuestas realizadas a los colaboradores de la 
empresa Molinera El CHAMESINO S.A.C con respecto al despacho de las mercaderías con su 
respectivo comprobante el 100% concordó en que siempre se realiza. En conclusión, podemos 
afirmar que se cumplen con las normas de la empresa. 
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9.- ¿Existe una lista de proveedores autorizados? 
Tabla 12 Descripción del Porcentaje de las Respuestas de la Pregunta N°9 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Frecuentemente 16 88,9 88,9 88,9 
Ocasionalmente 2 11,1 11,1 100,0 
Total 18 100,0 100,0  
 
EVALUACIÓN. - Según los resultados de las encuestas con respecto a si existe una lista de 
proveedores el 88,9% opino que frecuentemente, y el 11,1 % dijo que ocasionalmente se utilizan 
los mismos, en conclusión, podemos afirmar que no existe una lista de proveedores fija con los 
cuales se trabaja todo el año existen algunos cambios. 
10.- ¿Se registran las compras en el sistema de inventario? 
Tabla 13 Descripción del Porcentaje de las Respuestas de la Pregunta N°10 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Frecuentemente 2 11,1 11,1 11,1 
Ocasionalmente 7 38,9 38,9 50,0 
Nunca 9 50,0 50,0 100,0 
Total 18 100,0 100,0  
 
EVALUACIÓN. - Según los resultados de las encuestas realizadas a los colaboradores de la 
empresa Molinera El CHAMESINO S.A.C con respecto a si se registran las compras en el 
sistema de inventarios, el 39,9% dijo que ocasionalmente, el 10,1 dijo que frecuentemente y el 
50 % que nunca, en conclusión, podemos afirmar que no se registran las compras en el sistema 
de inventarios. 
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11.- ¿Se dispone de un manual de funciones? 
Tabla 14 Descripción del Porcentaje de las Respuestas de la Pregunta N°11 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos Nunca 18 100,0 100,0 100,0 
 
EVALUACIÓN. - Según los resultados de las encuestas realizadas a los colaboradores de la 
empresa Molinera El CHAMESINO S.A.C con respecto a si cuentan con un manual de 
funciones el 100% de los trabajadores dijeron que no existe el manual, en conclusión, podemos 
afirmar que pueden existir confusiones con respecto a las funciones de cada área. 
 
12.- ¿Existe un reglamento interno? 
Tabla 15 Descripción del Porcentaje de las Respuestas de la Pregunta N°12 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válidos Nunca 18 100,0 100,0 100,0 
 
EVALUACIÓN. - Según los resultados de las encuestas realizadas a los colaboradores de la 
empresa Molinera El CHAMESINO S.A.C con respecto a si se cuenta con un reglamento interno 
el 100% coincidió en que no se cuenta con tal reglamente, en conclusión, los trabajadores 
podrían incurrir en faltas sin saberlo. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1. CONCLUSIONES 
 
a) Con respecto al objetivo realizar un diagnóstico interno en la empresa molinera 
CHAMESINO, se obtuvo mayor conocimiento acerca de los procesos que se realizan 
en ella y la manera en como realizan sus funciones. 
 
b) Con respecto al objetivo establecer indicadores del servicio, se deben aplicar en todas 
las áreas para un mayor control de los recursos de manera que la información recogida 
sirva para tomar mejores decisiones. 
 
c) Con respecto al objetivo diseñar un manual de funciones, es indispensable al igual 
que el reglamento interno, los colaboradores deben saber cuáles son sus 
responsabilidades y sus funciones, sus derechos y deberes de manera que se genere 
un adecuado ambiente de trabajo en la organización. 
 
d) Con respecto a estimar los costos del sistema, se ha estimado los costos en el 
presupuesto de la investigación. 
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4.2. RECOMENDACIÓN 
 
a. Se recomienda la aplicación de control interno en la empresa MOLINERA 
CHAMESINO como instrumento de eficiencia que proporcione un reglamento que 
permita cumplir a cabalidad las funciones internas asignadas a cada individuo dentro de 
la empresa. 
b. Se debe realizar una planeación de despacho de productos para dar fiel cumplimiento a 
los pedidos insatisfechos que generan que el servicio brindado no sea el adecuado. 
c. Se debería realizar periódicamente la auditoria interna para fortalecer el sistema de 
control. 
d.  Se considera oportuno que se establezca responsabilidades en cada área de la empresa 
y se motive a lograr los resultados de la organización.  
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ANEXO 01 GUIA DE OBSERVACION 
 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
MOLINO CHAMESINO SAC 
 
N° 
LOTE 
Sacos a 
Pilar 
HORA DE FABRICACION CANTIDADES 
Inicio Final Arroz extra Arrocillo 3/4 Descarte Polvillo 
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ANEXO 02 
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN 
 
ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA MOLINERA CHAMESINO SAC 
 
Señores sírvase a marcar con una X en el casillero respectivo según corresponda a la siguiente 
escala 
 
1=siempre 2=frecuentemente 
3=ocasionalmente 4=nunca 
 
Para mejor comprensión lea este concepto 
Control interno: Es un proceso efectuado por la alta dirección y el resto del personal de una 
entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto 
a la consecución de objetivos dentro de las siguientes categorías: 
Eficacia y eficiencia de las operaciones y cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
 
Nº Pregunta 1 2 3 4 
1 ¿Considera usted que en la empresa molinera CHAMESINO 
S.A.C existe un adecuado control interno? 
    
2 ¿Cree usted que la implementación de un sistema de control 
interno mejoraría el servicio de la empresa? 
    
3 ¿Se archivan en un lugar seguro y apropiado todos los 
comprantes que soportan tanto ingresos como egresos? 
    
4 ¿Los valores recaudados diariamente son registrados?     
5 ¿Son adecuados los controles para asegurar que se reponen las 
mercancías vendidas? 
    
6 ¿Existe una planificación de la entrega del producto a los clientes?     
7 ¿Existe codificación para los lotes que son almacenados?     
8 ¿Se efectúan reuniones de la alta dirección para tratar asuntos 
estratégicos del negocio? 
    
9 ¿Se examina la rentabilidad de la empresa al final de cada 
periodo? 
    
10 ¿Se entrega a tiempo las mercaderías a los clientes?     
11 ¿Se despacha las mercaderías con su respectivo comprobante?     
12 ¿Se autorizan las compras?     
13 ¿Existe una lista de proveedores autorizados?     
14 ¿Se verifican las existencias compradas en cuanto a número y 
calidad? 
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15 ¿Se registran las compras en el sistema de inventario?     
16 ¿Se controla las asistencias al puesto de trabajo?     
17 ¿Se dispone de un manual de funciones?     
18 ¿Se aplican los procedimientos del manual de funciones?     
19 ¿Existe un reglamento interno?     
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ANEXO 03 
ENTREVISTA 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y URBANISMO 
ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTROL INTERNO PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL SERVICO EN LA EMPRESA MOLINERA CHAMESINO SAC - 2014 
Entrevistado 
Nombre: 
Área: 
Tiempo de servicio: 
Cuestionario  
1. ¿Cuántos colaboradores operan en su organización? 
2. ¿Cuál es su misión y visión? 
3. ¿Cuentan con objetivos y metas? 
4. ¿Cuántas áreas existen en la organización? 
5. ¿Cuenta la organización con un control interno? 
6. ¿Se dispone de un manual de funciones? 
7. ¿Existen controles para los procesos que realiza la organización? 
8. ¿Cuentan con un plan de trabajo? 
9. ¿De qué manera miden la calidad del producto? 
10. ¿Se preocupan por la satisfacción del cliente? 
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ANEXO 04 FOTOS 
FRONTERA EMPRESA MOLINERA CHAMESINO S.A.C FERREÑAFE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADO ARROZ INTEGRAL 
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            LOTE DE ARROZ CASCARA SIN CODIFICAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           TABLERO DE CONTROL PROCESO DE PILADO 
 
